















































































































































































































































熊本大学 昭和59 (1984)年～ 22回（以上）
岡山大学 平成9 (1997)年～ 10回（以上）
東京大学 平成6 (1994)年～ 12回（以上）


























































































































































































幕末・明治の生活と教育 附属図書館 H8.10.23-11.10 (19)
明治のいぶき 筑波大学 H9.8.4-8.9(6)
近代教育学の源流 教育学系,附属図書館共催 HlO.9.7-10.16 (32)
身体と遊戯へのまなざし 体育科学系,附属図書館共催 Hll.12.6-12.17(11)



























































































































































































































































































































































































































































































































Exhibition activities in Japanese university libraries
Abstract: Despite the fact that most libraries host ａ variety of exhibitions, there has been littleresearch
done to analyze exhibitions held by university libraries.This paper seeks to examine the current state of
exhibitions in Japanese university libraries and then report on the features of the 2006 exhibitions held at
Tsukuba University Library as well as future challenges.
Keywords: exhibitions/ Tsukuba University Library / Research and Development Office,/ museums /
universitylibraries/ socialcontributions
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